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日本人海外修学旅行からみた台湾の現状と課題
The Present Situation and the Problem Issues of Taiwan 
from the Point of Japanese Student Educational Tours
 The relationship between Taiwan and Japan is very close and in good condition, even 
though they officially have not entered into diplomatic relations. One of the reasons can 
be found by studying the history of the 50 years from 1895 to 1945 while Japan governed 
Taiwan. The Japanese built up the fundamentals of Taiwan’s infrastructure in that period.
 For the last five years, many Japanese high-school students have visited Taiwan on school 
educational tours. They study the culture and history of both countries, and the number of 
students is still increasing. It is to be hoped that the younger generation will understand each 
country’s relationship with the other and develop a better relationship in the future.
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